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富 山 の J  11 魚
「 ド ジ ョ ウ 、 フ ナ 、 ア ユ … … … 」 、 富 山 の 川 で み
ら れ る 魚 の 名 前 を 上 げ て い く と 80 種 類 以 上 に も な
り ま す 。 よ く 知 ら れ て い る 魚 以 外 は ほ と ん ど み た
こ と が な い 人 が 多 い こ と で し ょ う 。 身 近 に み ら れ
た 魚 で も メ ダ カ や ナ マ ズ の よ う に 少 な く な っ た 魚
も い ま す し 、 ま た 、 逆 に 放 流 な ど で 最 近 み ら れ る
よ う に な っ た 魚 も い ま す 。 生 活 場 所 も 渓 流 や 海 の
水 が 混 じ る と こ ろ ま で い ろ い ろ で す 。 富 山 の 川 の
魚 を み て み ま し ょ う 。
川 の 魚 の 体 型 と 顔 ぶ れ
「 姿 が 進 え ば す み 場 所 違 う 」 、 川 の 魚 を 体 型 で 分
け て み ま し ょ う （ 図 1) 。 ま ず 、 流 線 型 で ス マ ー  ト
な 体 型 を し て い る の は ウ グ イ や ア ユ で す 。 泳 ぎ が
上 手 で 流 れ の あ る と こ ろ に い ま す 。 渓 流 に す む イ
ワ ナ や ヤ マ メ も こ の 体 型 で す 。 イ ワ ナ は 流 れ が 早
い 黒 部 川 な ど 県 東 部 の 河 川 で は 海 岸 の 近 く の 河 口
付 近 で も み ら れ ま す 。 フ ナ の 仲 間 は 平 た い 体 型 で 、
流 れ の ゆ る い 所 に す み ま す 。 県 東 部 で は 流 れ の ゆ
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図 l 川 の 魚 の 体 型
I .  ア ユ （ ス マ ー ト ） 2 .  フ ナ （ 平 た い 一 左 右 の 方 向 ）
3. ハ ゼ （ 平 た い ー 上 下 の 方 向 ） 4 .  ウ ナ ギ （ 細 長 い ）
南 部 久 男
る い 川 は あ ま り あ り ま せ ん の で 、 フ ナ の 仲 間 は あ
ま り み ら れ ま せ ん が 、 神 通 川 や 庄 川 な ど 県 の 中 央
部 や 西 部 で は 平 野 部 の 流 れ の ゆ る い 下 流 で よ く み
ら れ ま す 。 フ ナ と イ ワ ナ の 分 布 は 富 山 県 の 地 形
の 様 子 と よ く 一 致 し て い ま す （ 図 2) 。 上 か ら 押 し
つ ぷ し た よ う な 体 型 は ハ ゼ や カ ジ カ の 仲 間 で す 。
川 底 の 石 の 間 で 生 活 し 、 流 れ の あ る 石 の 多 い 川 で
み ら れ ま す 。 特 に 富 山 で は グ ズ と 呼 ば れ て い る ハ
ゼ の 仲 間 の 大 部 分 は 、 腹 ぴ れ が 吸 盤 の よ う に な っ ●  
て い て 石 に へ ば り つ き 、 ど ん ど ん 上 流 に の ぼ っ て
い き ま す 。 庄 川 で は 夏 に な る と ヨ シ ノ ポ リ の 子 供
が 富 山 湾 か ら 群 れ を な し て の ぽ っ て き て 、 川 の 中
の 通 り 迅 が 黒 く 帯 状 に み え る こ と も あ り ま す 。 細
長 い の は ウ ナ ギ や ド ジ ョ ウ で す 。 穴 や す き ま に も
ぐ り こ ん で い き ま す 。 富 山 で は ス ナ ク グ リ と よ ば
れ て い る ス ナ ヤ ツ メ も 細 長 い 体 で 砂 の 中 に も ぐ
っ て 生 活 し て い ま す 。 ス ナ ヤ ツ メ は 楳 部 川 の 届 状
地 の 湧 水 の あ る 小 川 で み ら れ ま す 。
川 で み ら れ る 魚 を 体 型 で 4 つ 位 に 分 け ま し た が 、
あ て は ま ら な い 魚 も い く つ か い ま す 。 メ ダ カ や ポ
ラ の 仲 間 は 目 が 上 に つ い て い て 、 体 は 棒 状 で す 。
カ マ ツ カ は 口 が と が り 、 ハ ゼ の 仲 間 は ど 平 た く な
く 切 口 が 三 角 形 で す 。 河 口 に す む ヌ マ ガ レ イ は 平
な 体 型 で す 。
グ ル ー プ 別 に 分 け る と 、 最 も 種 類 の 多 い の が コ ・
イ 、 フ ナ 、 ウ グ イ な ど コ イ の 仲 問 （ コ イ 科 ） で 27
種 類 ほ ど 知 ら れ て い ま す 。 次 に 多 い の は ハ ゼ 科 で 、
15 種 類 ほ ど す ん で い ま す 。 他 に は イ ワ ナ や ヤ マ メ
な ど の サ ケ 科 、 カ ジ カ 科 な ど が 数 種 類 知 ら れ て い
ま す 。
川 の 魚 の 生 活 場 所
)  ii で み ら れ る 魚 の 生 活 場 所 は 一 生 の 間 川 と は 限
り ま せ ん 。 サ ケ は 産 卵 の た め に 生 ま れ 故 郷 の ） I[ に
も ど っ て き て 、 一 生 の 大 部 分 は 海 で 過 ご し ま す 。
ト ゲ ウ オ の 仲 間 の イ ト ヨ も 春 に な る と 産 卵 の た め
海 岸 近 く の 小 ） II に の ぽ っ て き ま す 。 海 と 川 を 行 き
来 す る 魚 は 回 遊 魚 と よ ば れ ま す 。 サ ケ や イ ト ヨ と
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図 2 ギ ン プ ナ （ ■ ） と イ ワ ナ （ ● ） の 分 布 （ 太 い 線 は 標 高 10m)
は 逆 に 産 卵 の た め 海 へ 下 っ て い く の は ウ ナ ギ で す 。
子 ど も の 頃 海 で 生 活 し 、 大 き く な る に つ れ 川 に の
ぽ っ て く る の は ア ユ や ヨ シ ノ ポ リ な ど の ハ ゼ の 仲
問 で す 。 回 遊 の 目 的 も い ろ い ろ で す 。 ク ロ ダ イ や
ス ズ キ の よ う に 海 の 魚 が た ま た ま 川 に 入 っ て く る
場 合 も あ り ま す 。 富 山 の 川 は 流 れ が 早 い こ と や 、
日 本 海 は 潮 の み ち ひ き の 差 が 太 平 洋 側 に 比 ぺ 小 さ
い こ と な ど か ら 、 余 り 上 流 ま で 川 を さ か の ぽ ら な
い と 思 わ れ ま す 。 海 水 と 其 水 が 混 じ り あ う と こ ろ
を 好 む の は ポ ラ の 仲 問 で す 。 そ れ で は ま 水 で し か
生 き ら れ な い 魚 に は ど ん な 種 類 が い る で し ょ う か 。＇，．  コ イ や フ ナ な ど 、 コ イ 科 の 多 く が そ う で す 。 し か
し 、 ウ グ イ は 例 外 で 海 に 下 る も の が い ま す し 、 マ
ル タ ウ グ イ は 普 通 は 海 に い て 産 卵 の た め 川 に の ぽ
っ て き ま す 。 ド ジ ョ ウ や ナ マ ズ も ま 水 で し か 生 き
ら れ ま せ ん 。 ま 水 で し か 生 き る こ と が で き な い 魚
は 純 淡 水 魚 と 呼 ば れ て い ま す 。 海 と 川 を 行 き 来 し
て い た も の が 、 ま 水 に と じ こ め ら れ て し ま っ た も
の は 陸 封 魚 と よ ば れ ま す が 、 イ ワ ナ な ど が こ れ に
あ た り ま す 。 純 淡 水 魚 や 陸 封 魚 が 淡 水 魚 と し て ふ
さ わ し い 魚 と い え る か も 知 れ ま せ ん 。 富 山 の 川 に
は 80 種 類 以 上 も 魚 が し ら れ て い ま す が 、 純 淡 水 魚
と 陸 封 魚 は 30 種 類 に も な り ま せ ん 。
川 の 魚 の 出 身 地
富 山 に 昔 か ら い た 魚 に 加 え 、 最 近 で は ア メ リ カ 、
中 国 原 産 の 魚 も み ら れ る よ う に な り 、 出 身 地 も パ
ラ エ テ ィ ー に 富 ん で 来 ま し た （ 表 ］ ） 。 ニ ジ マ ス 、
オ オ ク チ パ ス は 北 ア メ リ カ 、 タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ 、
ハ ク レ ン 、 カ ム ル チ ー は 中 国 原 産 で す 。 オ オ ク チ
パ ス は 1980 年 頃 か ら 小 矢 部 川 水 系 で み つ か っ て い
ま す が 、 ア ユ な ど 他 の 魚 を た ぺ る の で 困 り 物 で す 。
最 近 見 つ か っ た 魚 で は 、 神 通 川 で 見 つ か っ た ナ マ
ズ に 似 た 体 長 80cm ほ ど の 大 き な 魚 、 チ ャ ン ネ ル キ
ャ ッ ト フ ィ ッ シ ュ （ 図 3) は 北 ア メ リ カ ； 富 山 市
の 岩 瀬 運 河 で 見 つ か っ た タ イ に 似 た チ カ ダ イ は ア
フ リ カ 出 身 で す 。 ア ユ の 放 流 な ど で 入 っ て き た 魚
も い ま す 。 オ ス の 体 が 赤 く 鮮 や か に な る オ イ カ ワ
は 県 内 で は 最 も よ く み ら れ る 魚 の 一 つ で す が 1930
年 代 か ら ア ユ の 放 流 の 際 に 混 じ っ て 、 増 え て き ま
図 3 神 通 川 で み つ か っ た
チ ャ ン ネ ル キ ャ ッ ト フ ィ ッ シ ュ
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表 l 富 山 県 に 入 っ て き た 淡 水 魚
原 産 地 種 類
他 府 県 ワ カ サ ギ 、 ヒ メ マ ス 、 ア マ ゴ 、 ア プ ラ ヒ ガ イ 、 ＊ ピ ワ ヒ ガ イ 、 ニ ゴ イ 、 ＊ ホ ン モ ロ コ
14 種 類 イ ト モ ロ コ 、 オ イ カ ワ 、 ハ ス 、 ワ タ カ 、 ＊ ゲ ン ゴ ロ ウ プ ナ 、 ＊ ニ ゴ ロ プ ナ 、 ギ ギ
外 国 （ 北 ア メ リ カ ） カ ワ マ ス 、 ニ ジ マ ス 、 チ ャ ン ネ ル キ ャ ッ ト フ ィ ッ シ ュ 、 オ オ ク チ パ ス
9 種 類 （中 国 ） ク イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ 、 ソ ウ ギ ョ 、 ハ ク レ ン 、 カ ム ル チ ー（ ア フ リ カ ） チ カ ダ イ
＊ 琵 琶 湖 原 産
し た 。 フ ナ の 中 で 最 も 平 た い ゲ ン ゴ ロ ウ プ ナ は も
と も と は 琵 琶 湖 に い た フ ナ で す が 、 釣 り の た め 日
本 各 地 に 放 流 さ れ ふ え て き た 魚 で す 。 ； 凸 ・山 県 で も 、
神 通 川 や 小 矢 部 川 で み ら れ ま す 。 ワ カ サ ギ 、 ニ ゴ
イ な ど も 他 府 県 か ら は い っ て き た 魚 で す 。
他 府 県 か ら 入 っ て き た 魚 や 外 国 の 魚 を の ぞ く と 、
昔 か ら 応 山 に い た 川 の 魚 は 60 種 類 余 り に な り ま す 。
い な く な っ た 魚
昔 い た 淡 水 魚 で 品 近 ま っ た く 見 つ か っ て い な い
の は タ ナ ゴ の 仲 間 の イ タ セ ン パ ラ （ 図 11) と ホ ト
ケ ド ジ ョ ウ で す 。
タ ナ ゴ の 仲 間 は フ ナ を 小 さ く 薄 く し た よ う な 体
型 の 魚 で す 。 イ タ セ ン バ ラ は 分 布 の か ぎ ら れ た 珍
し い 魚 で 、 国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。
今 は 大 阪 の 淀 川 水 系 と 愛 知 県 と 岐 阜 県 の 濃 尾 平 野
に す ん で い ま す 。 富 山 県 で は 今 で は 富 山 新 港 と な
っ て い る 放 生 津 潟 周 辺 の 川 や 氷 見 地 方 に す ん で い
ま し た 。 し か し 、 1930 年 代 に 発 見 さ れ 、 196 年 以
後 今 ま で 約 30 年 近 く み つ か っ て い ま せ ん の で 、 直
山 県 で は 絶 滅 し た と 思 わ れ て い ま す 。 放 生 津 潟 が
富 山 新 港 に な り 、 生 活 し て い た 川 も 改 條 さ れ た こ
と な ど が い な く な っ た 主 な 原 因 で し ょ う 。
ド ジ ョ ウ を 太 く 、 短 く し た よ う な ホ ト ケ ド ジ ョ
ウ は 、 本 州 に 広 く 分 布 し 、 流 れ の 緩 い 湿 地 な ど で
図 4 幻 の 淡 水 魚 ー イ タ セ ン パ ラ （ 放 生 津 潟 産 の
メ ス 、 産 卵 管 が の び て い る ）
み ら れ ま す 。 富 山 県 で は 1930 年 代 に は 庄 川 扇 状 地
扇 端 部 、 小 矢 部 川 津 沢 付 近 に す ん で い た と い わ れ
て い ま す が 、 最 近 で は ま っ た く み つ か っ て お ら ず 、
こ れ も 絶 滅 し た と 思 わ れ て い ま す 。
へ っ て き た 魚
最 近 、 川 の 改 條 工 事 や ダ ム が で き た た め す く な
く な っ て い る 魚 が い ま す 。 小 川 な ど で よ く み ら れ
た タ ナ ゴ の 仲 間 、 メ ダ カ 、 タ モ ロ コ 、 ド ジ ョ ウ 、
ト ミ ヨ な ど や 、 川 の 中 流 に す む ナ マ ズ 、 ア カ ザ な
ど は 川 の 改 修 工 事 な ど の 影 響 で へ っ て い ま す 。 ） Ii  
の 上 流 で は イ ワ ナ 、 ヤ マ メ 、 ア ジ メ ド ジ ョ ウ 、 カ
ジ カ が ダ ム が で き た り し て へ っ て い ま す 。 ま た 、
イ ワ ナ な ど は 釣 り プ ー ム の 影 響 で も へ っ て い ま す 。
．  
ト ミ ヨ
背 や 腹 に ト ゲ の あ る 10cm に も な ら な い 小 さ な 魚
で す （ 図 5) 。 春 に な る と 、 オ ス が 、 メ ス が 卵 を 産
む た め の 巣 を 水 平 で つ く り ま す 。 オ ス は 卵 が 産 ま
れ て も 巣 か ら は な れ ず 、 卵 に 新 鮮 な 水 を 送 っ た り 、 ．  
卵 に つ い た ゴ ミ な ど と っ た リ し て 子 育 て を す る 子
ぽ ん の う な 魚 で す 。 宮 山 県 で は 黒 部 ） ii 扇 状 地 や 庄
川 の わ き 水 の で る と こ ろ で み ら れ ま す 。 昔 は 小 矢
部 川 や 神 通 川 に も す ん で い ま し た が 、 い ま で は ほ
と ん ど み ら れ ま せ ん 。
固 5 巣 づ く り を す る 魚 ー ト ミ ヨ ー （ 黒 部 市 産 ）
．  
タ ナ ゴ の 仲 間
タ ナ ゴ の 仲 間 の 産 卵 場 所 は 魚 の 中 で も 最 も 変 わ
っ て い ま す 。 ド プ ガ イ な ど の 二 枚 貝 の え ら に 卵 を
産 み つ け る の で す 。 子 供 は 貝 の な か で か え っ て で
て き ま す 。 貝 が い な い と 生 き て 行 け ま せ ん か ら 、
他 の 淡 水 魚 よ り 生 き て い く 条 件 が き ぴ し い と い え
ま す 。 イ タ セ ン パ ラ は 絶 滅 し ま し た が 、 窯 山 県 で
今 も み ら れ る タ ナ ゴ の 仲 間 は ヤ リ タ ナ ゴ 、 ア カ ヒ
レ ヒ レ タ ピ ラ 、 タ イ リ ク ク パ ラ タ ナ ゴ の 3 種 で す 。
ャ リ タ ナ コ ＇と ア カ ヒ レ タ ピ ラ は 昔 か ら い ま し た が 、
タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ は 観 伐 魚 と し て ペ ッ ト 屋 さ ん
で よ く 売 ら れ て い る 中 国 原 産 の 魚 で す 。 こ れ ら の
タ ナ ゴ の 仲 間 は、 神 通 川 水 系 よ り 西 の 河 川 で 記 録
が あ り ま す が 、 い ま で は か な り 滅 っ て き て 、 一 部
の 川 で し か み ら れ な く な り ま し た 。
ア ジ メ ド ジ ョ ウ と ア カ ザ
ア ジ メ ド ジ ョ ウ は ヤ マ メ が す む よ う な 渓 流 の 、
川 底 に 砂 や 小 石 が あ る と こ ろ に す む ド ジ ョ ウ で す 。
細 長 い 体 に 波 の よ う な 美 し い 模 様 が あ り ま す 。 富
山 県 で は 角 川 や 小 矢 部 川 な ど の 上 流 に す ん で い ま
す 。
赤 い 小 さ な ナ マ ズ の よ う な 魚 は ア カ ザ で す 。 は
お が ふ く ら み 愛 敬 の あ る 顔 を し て い ま す が 、 う っ
か り さ わ る と 胸 ぴ れ に 群 が あ り 痛 い 目 に あ い ま す 。
ア ジ メ ド ジ ョ ウ や ア カ ザ 、 カ ジ カ な ど 、 中 流 か ら
上 流 に す む 魚 は ダ ム の 建 設 な ど で 年 々 少 な く な っ
て い ま す 。
，  
フ ナ な ど 川 で し か い き る こ と が で き な い 魚 は 、  回
遊 魚 に 比 べ る と 、 海 を 通 じ て 分 布 を ひ ろ げ る こ と
は で き ま せ ん か ら 、 川 か ら 川 へ の 移 動 は む ず か し
く な り ま す 。 川 を は さ ん で 高 い 山 な ど が あ る と な
お さ ら で す 。 し か し 、 平 野 部 で は 、 洪 水 な ど で 川
と） II が つ な が っ た り す る と 別 の 川 に す み 場 所 を ひ
ろ げ る こ と が で き ま す 。 分 布 の は ず れ に す む 魚 は
何 千 年 、 何 万 年 か け て よ う や く そ こ ま で た ど り つ
い た と も か ん が え る こ と が で き ま す 。
富 山 県 は 日 本 の ま ん 中 に 位 沼 し 、 富 山 県 が 分 布
の は ず れ に な る 魚 が い く つ か し ら れ て い ま す 。 冨
山 県 が 日 本 海 側 の 分 布 の 束 の は ず れ に あ た る の は
カ ワ ヨ シ ノ ポ リ や ア ジ メ ド ジ ョ ウ で す 。 逆 に 西 の
は ず れ に あ た る の は マ ル タ ウ グ イ と カ ン キ ョ ウ カ
ジ カ で す 。 特 に カ ン キ ョ ウ カ ジ カ は 変 わ っ た 分 布
を し て お り 、 北 海 道 と 東 北 地 方 の 北 部 、 そ し て 富
山 県 と 離 れ て 分 布 し ま す 。
富 山 県 内 で も 分 布 が 限 ら れ て い る 魚 が い ま す 。
ハ ゼ 科 の ド ン コ は 氷 見 地 方 の 上 庄 川 か ら と 小 矢 部
川 に し か み つ か っ て い ま せ ん 。
お わ り に
最 近 は メ ダ カ や ド ジ ョ ウ が い た よ う な 小 川 も 少
な く な り ま し た 。 水 の 中 は 陸 上 と 違 い み え ま せ ん
の で 、 い つ の ま に か い な く な っ て し ま っ た り 、 逆
に 増 え た り し て い て も あ ま り き ず か れ ま せ ん 。 一
度 川 を の ぞ い て み て く だ さ い 。 ひ ょ っ と し て ナ マ
ズ の よ う な 大 物 に 出 会 う か も し れ ま せ ん 。
・ 富 山 県 が 分 布 の は ず れ の 淡 水 魚
（ な ん ぷ ひ さ お 脊 椎 動 物 担 当 ）
川 の 魚 の 移 動 は 水 が な い と で き ま せ ん 。 コ イ や
収 蔵 資 料 目 録 第 3 号 田 中 晋 淡 水 魚 コ レ ク シ ョ ン
泣 ，・ 山 大 学 の 田 中 刊 先 生 よ り 寄 贈 を 受 け ま し た 応 LU
県 の 淡 水 魚 と 17 本 産 ト ゲ ウ オ 科 魚 類 を 中 心 に 収 蔵 査
料 目 録 第 3 号 が 発 行 さ れ ま し た 。
富 11J Jt ~ の 淡 水 魚 の 椋 本 は 、 約 2 0 年 前 か ら 集 め ら れ 、
そ の 巾 に は 今 で は ほ と ん ど み ら れ な く な っ た タ ナ ゴ
の 仲 間 や 数 が 少 な く な っ て い る ト ミ ヨ が 含 ま れ  て い
ま す 。 分 布 の わ か っ て い な か っ た ス ナ ヤ ツ メ な ど も
入 っ て い ま す 。 目 録 に よ り 、 い な く な っ た 魚 も 含 め 、
砧 山 県 の 川 に は 83 種 類 の 魚 が す む こ と が わ か り ま し
た 。
ト ゲ ウ オ の 標 本 は 、 北 海 道 、 束 北 地 方 、 北 陸 地 方
な ど 、 E1 本 各 地 か ら 集 め ら れ 、 日 本 に す む ほ と ん ど
の 種 類 イ ト ヨ 、 ハ リ ヨ 、 エ ゾ ト ミ ヨ 、 イ パ ラ ト ミ ヨ 、
ハ リ ヨ が 含 ま れ ま す 。 め ず ら し い 陸 封 型 の イ ト ヨ や
日 本 で は 絶 滅 し た 大 韓 民 国 産 ミ ナ ミ ト ミ ヨ も 入 っ て
い ま す 。
詳 し い こ と は 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 問 い 合 わ せ
下 さ い 。
